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Summary 
The article is devoted to research of aims and tasks of tactical decisions in 
criminalistics. The analysis of concepts "aim" and "task" on the basis of decisions of the 
stated in philosophical and psychological literature is carried out. The signs of aim of 
tactical decision are adopted and their maintenance opens up. Classification of aims of 
tactical decision is carried out and its practical value is grounded. Correlation of terms 
"aim" and "task" is considered and their distinguishers are renowned. It is underlined 
that an aim always adapts oneself in tasks, because on the cognitive essence is the higher 
degree ofabstraction. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию целей и задач тактических решений в кри-
миналистике. Осуществлен анализ понятий «цель» и «задача» на основании опре-
делений, изложенных в философской и психологической литературе. Названы 
признаки цели тактического решения и раскрыто их содержание. Осуществлена 
классификация целей тактического решения, обосновано ее практическое зна-
чение. Рассмотрено соотношение терминов «цель» и «задача», выделены их от-
личительные признаки. Подчеркивается, что цель всегда адаптируется в задачи, 
так как по своей познавательной сущности она является более высокой степенью 
абстракции. 
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Постановка проблемы. Ис-следование тактических ре-
шений в криминалистике позволяет 
выделить в их структуре элементы, 
определяющие их сущность и содер-
жание. Такими элементами являются 
цели и задачи тактических решений. 
Необходимость рассмотрения назван-
ных элементов обуславливается их 
приоритетностью при формировании 
решений. Правильно поставленная 
цель и сформулированные для ее до-
стижения задачи способствуют при-
нятию оптимального тактического 
решения. 
Актуальность темы исследова-
ния определяется отсутствием фунда-
ментальных работ в сфере принятия 
тактических решений при расследова-
нии преступлений. 
Состояние исследования. Отдель-
ные вопросы изучения тактических 
решений, целей и тактических задач 
в уголовном судопроизводстве рас-
сматривались в работах таких ученых, 
как Р.С. Белкин, В.Д. Берназ, А.Ф. Во-
лобуев, В.А. Журавель, В.Е. Конова-
лова, ДА. Мезинов, М.В. Салтевский, 
В.В. Тищенко, В.М. Шевчук, В.Ю. Ше-
питько и другие. Их наработки стали 
теоретической базой для дальнейшего 
анализа поставленных проблем. 
Целью статьи является исследо-
вание целей тактических решений, их 
классификация и соотношение с зада-
чами, возникающими для их достиже-
ния. 
Изложение основного материала. 
Правильно сформулированная цель по-
зволяет определить направления так-
тического воздействия в раскрытии и 
расследовании преступления. При этом 
становится ясно, что нужно делать, на 
решении каких задач необходимо скон-
центрировать внимание и какие ресур-
сы использовать. 
Для предметного представления о 
сущности целей и задач, их соотноше-
нии необходимо рассмотреть их этимо-
логию. 
В философии цель определяется 
как конечный результат деятельно-
сти человека (или коллектива людей), 
предварительное идеальное представ-
ление о котором и желание достигнуть 
которого предопределяют выбор соот-
ветствующих средств и системы специ-
фических действий по его достижению 
[9, с. 646]. Такое определение цели в 
различных философских источниках 
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по своему содержанию аналогично 
приведенному [10, с. 659]. 
В психологии термин «цель» рас-
сматривается как осознанный образ 
предвосхищаемого результата, на до-
стижение которого направлено дей-
ствие человека [4, с. 440; 5, с. 583]. 
Приведенные определения цели содер-
жат представления о «конечном резуль-
тате деятельности», или «осознанном 
образе предвосхищаемого результата», 
что по идее сходно. Видение конечно-
го результата предшествует осущест-
влению деятельности, в результате 
которой он может быть достигнут. Это 
свидетельствует о первичности цели 
и вторичности деятельности челове-
ка по ее достижению. Осуществление 
каких-либо действий без цели лишает 
их смысла, препятствует продвиже-
нию вперед как в мыслительной, так и 
в практической деятельности. В этом 
отношении не является исключением и 
следственная деятельность, в которой 
постановка цели определяет задачи и 
систему действий, направленных на 
ее достижение. В связи с этим интерес 
представляет рассмотрение понятия 
«цель» применительно к тактическим 
решениям следователя. 
Так, исследование цели тактиче-
ского решения позволяет выделить 
признаки, которые ее характеризуют, а 
именно: а) четкость формулирования; 
б) временное ограничение; в) ситуаци-
онная зависимость. Названные призна-
ки цели опосредованы предназначени-
ем тактического решения - получением 
доказательств (или изменением след-
ственной ситуации с целью получения 
доказательств) в определенный период 
расследования. Рассмотрим каждый из 
названных признаков. 
Так, четкость формулирования 
цели решения предполагает анализ 
имеющейся доказательственной ин-
формации и определение приоритета 
в установлении тех или иных фактов. 
Цель обретает четкость в определении 
после рассмотрения ее среди других 
целей. Отсутствие четкости в опреде-
лении цели приводит к сложности при 
формулировании тактических задач и 
принятии соответствующих тактиче-
ских решений. 
Признак временного ограничения 
цели тактического решения предо-
пределен постоянно изменяющейся 
следственной ситуацией, в которой 
принимается решение. При принятии 
тактического решения наличие мини-
мального временного периода при по-
становке цели и ее достижении - обя-
зательное условие его эффективности. 
Тактические решения по своей сути и 
практическому применению ближе к 
решениям оперативным, чем к реше-
ниям стратегическим. Необходимость 
принятия и реализации тактического 
решения в определенный период вре-
мени для достижения поставленной 
цели наглядно демонстрирует значение 
признака временного ограничения в ее 
характеристике. 
Суть признака ситуационной зави-
симости цели тактического решения 
состоит в возможности частичного 
изменения ее в процессе подготовки, 
принятия и реализации решения. Кор-
рекция цели может осуществляться 
в процессе формирования и решения 
различного вида мыслительных задач. 
Примером могут быть ситуации изме-
нения целей тактических решений при 
производстве следственных действий 
из-за ошибок и просчетов, допущен-
ных лицами, принимающими данные 
решения. Изменение цели, по нашему 
мнению, возможно только в какой-то 
ее части. Отказ от поставленной цели 
в целом влечет отказ от принятия или 
практической реализации принятого 
тактического решения. Данное положе-
ние основывается на понятии цели как 
конечного результата, который являет-
ся теоретической основой и принятия, 
и реализации принятого тактического 
решения. 
Цели, для достижения которых при-
нимаются тактические решения, мож-
но разделить по времени на долгосроч-
ные, среднесрочные и краткосрочные. 
Такое деление имеет определенный 
элемент условности, определяемый 
ситуационной изменчивостью ситуа-
ции принятия решения. В то же время 
разделение целей по времени реально 
отражает виды тактических решений 
в процессе расследования. Например, 
долгосрочные цели могут иметь так-
тические решения при осуществлении 
планирования расследования, в особен-
ности на начальном этапе расследова-
ния. Среднесрочные цели могут иметь 
тактические решения при проведении 
тактических операций. Краткосрочные 
цели присутствуют в решениях, прини-
маемых при производстве конкретного 
следственного (розыскного) действия, 
а также в иных решениях, направлен-
ных на выполнение организационно-
тактических задач расследования. 
Названное разделение целей на 
виды имеет значение при рассмотрении 
их подчиненности. Так, долгосрочные 
цели, определяемые как стратегиче-
ские, включают среднесрочные и кра-
ткосрочные цели в качестве промежу-
точных. Для среднесрочных целей про-
межуточными являются краткосрочные 
цели. Такая иерархия в подчиненности 
целей обуславливается объемом задач, 
решаемых для их достижения, которые 
могут быть задачами расследования 
конкретного преступления, задачами 
тактической операции, задачами след-
ственного действия и так далее. 
Термин «задача» в психологиче-
ской науке определяется как данная в 
определенных условиях (например, в 
проблемной ситуации) цель деятельно-
сти, которая должна быть достигнута 
преобразованием этих условий соглас-
но определенной процедуре [6, с. 205; 
5, с. 119]. Интерес представляет рас-
смотрение составных частей названно-
го определения, к которым относятся 
определенные условия, цель деятель-
ности и определенная процедура пре-
образования имеющихся условий. 
Так, применительно к расследова-
нию преступлений определенными ус-
ловиями является сложившаяся на мо-
мент принятия тактического решения 
следственная ситуация в целом либо 
отдельные ее компоненты. Оценка 
следственной ситуации и постановка 
соответствующих тактических задач 
позволяет осуществить правильный 
выбор процессуальных и кримина-
листических средств их разрешения 
[8, с. 204]. 
Указание в определении задачи на 
цель деятельности - это указание на 
ожидаемый конечный результат такти-
ческой задачи, ее цель. В практике рас-
следования такой целью может быть 
установление лица, совершившего 
преступление, а также доказательств 
его вины и так далее. 
Акцент в определении термина «за-
дача» на преобразовании имеющихся 
условий согласно определенной проце-
дуре предполагает определенный меха-
низм ее решения. В практике решения 
тактических задач таким механизмом 
может быть принятие решения о при-
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менении отдельного тактического при-
ема или системы тактических приемов. 
Кроме названных тактических средств, 
достижению цели может способство-
вать принятие тактического решения 
о проведении тактической операции и 
тому подобное. 
Так, исследуя соотношение такти-
ческих операций и тактических задач, 
В.М. Шевчук акцентирует внимание 
на руководящей роли задач, которые 
определяют характер средств, ис-
пользуемых для их решения. Четкое 
определение содержания тактической 
задачи имеет важное значение при 
принятии решения и его исполнении 
при реализации тактической операции 
[11, с. 297]. Таким образом, тактиче-
ская операция как совокупность орга-
низационных и тактических подходов 
является определенным «механизмом» 
решения задач расследования, служа-
щих достижению поставленной цели. 
Рассматривая соотношение терми-
нов «цель» и «задача», можно выделить 
их отличительные признаки. Различие 
в названных понятиях состоит в том, 
что термин «задача» предусматривает 
определенную деятельность, направ-
ленную на достижение конкретной 
цели. Цель же как определенное виде-
ние конечного результата может пред-
полагать задачу или ряд задач, которые 
необходимо решить для ее достиже-
ния, однако цель не предусматривает 
процедуру решения задачи. Внешнее 
сходство понятий «цель» и «задача» 
тактического решения предполагает их 
внутреннюю подчиненность. С одной 
стороны, конкретная цель тактического 
решения предопределяет конкретную 
задачу (задачи), без решения которой 
(которых) она не имеет смысла. С дру-
гой стороны, формулирование задачи 
и ее решение осуществляется с опре-
деленной целью, являющейся основой 
принятия тактического решения. При-
оритетной в названной связи является 
цель, определяющая направление фор-
мулирования и решения определенных 
тактических задач. 
Цель всегда адаптируется в задачи, 
поскольку их взаимосвязь определена 
общностью идеи, их функциональной 
направленностью, что, однако, не оз-
начает их равнозначности по сущности 
определения и акцентированию при-
знаков. По своей познавательной сущ-
ности цель всегда является более высо-
кой степенью абстракции, чем задача, 
которая формулируется для ее практи-
ческого достижения. Поэтому главным 
в их определениях является идея взаи-
мопроникновения, взаимосвязи и диа-
лектического единства. 
В уголовно-процессуальной и кри-
миналистической литературе выска-
зываются мнения об отсутствии прин-
ципиальных различий в названных 
терминах. 
Так, исследуя соотношение терми-
нов «цель» и «задача» в науке уголов-
ного процесса, Д.А. Мезинов приходит 
к выводу о равнозначности в их толко-
вании [2, с. 129-131]. Основываясь на 
анализе названных понятий в справоч-
ной литературе, в которой «цель - это 
то, к чему стремятся, что надо сде-
лать», а «задача - это то, что требует ис-
полнения, разрешения» [3, с. 713, 165], 
автор делает вывод, что речь идет фак-
тически об одном и том же явлении, 
стимулирующем и направляющем дея-
тельность человека. 
Данное утверждение вызывает 
возражение. Так, любая деятельность 
лица, осуществляющего расследова-
ние преступлений и принимающего 
решения (процессуальные или такти-
ческие), имеет свою цель и задачи. Со-
впадение целей и задач в конкретных 
ситуациях - явление, лишь кажущееся 
внешне. Цель, являясь основополага-
ющим фактором при формулировании 
задачи, может находить свое отражение 
в ее наименовании. Примером может 
быть цель допроса «получение прав-
дивых показаний от подозреваемого». 
Задача при этом может звучать так же: 
«получение правдивых показаний от 
подозреваемого». Совпадение в наиме-
новании цели и задачи в приведенном 
примере показывает их неразрывную 
связь. Возникая как видение опреде-
ленного конечного результата, цель 
остается информационным стержнем 
задачи, отражаясь в ее наименовании. 
Однако мы, рассматривая указанные 
понятия в контексте мыслительной 
деятельности следователя, наблюда-
ем различия в объеме используемой 
информации. Несмотря на якобы име-
ющееся внешнее совпадение, задача 
отличается от цели своим внутренним 
содержанием, включающим процедуру 
решения. В решении названной задачи 
процедурой ее решения может быть ис-
пользование системы тактических при-
емов допроса с целью получения прав-
дивых показаний от подозреваемого. 
Наименование задачи - это отображе-
ние цели, для достижения которой она 
возникает, однако не конкретного меха-
низма ее решения, что является содер-
жанием самой задачи. Какая-бы цель 
ни была поставлена, это всегда лишь 
желаемый результат, а достижение 
цели - определенная мыслительная де-
ятельность лица по формулированию 
задачи и ее практическому решению. 
В то же время интерпретация ут-
верждений Д.А. Мезинова относи-
тельно терминов «цель» и «задача» 
представляет интерес, поскольку при 
анализе терминов, кроме справочной 
литературы, использованы отдельные 
положения уголовного процессуаль-
ного законодательства, в которых не 
всегда четко обозначены исследуемые 
понятия, что и привело к названным 
выводам. Об отличии нашей позиции 
от приведенной свидетельствует рас-
смотрение тактических решений сле-
дователя в конкретных ситуациях рас-
следования, что является наилучшим 
критерием нахождение отличительных 
признаков в их целях и задачах. 
Рассматривая цели и задачи так-
тических решений, Р.С. Белкин также 
объединяет их в одно понятие. По его 
мнению, цели (задачи) тактического 
решения определяются таким образом: 
1) как изменение следственной ситуа-
ции в благоприятную сторону; 2) как 
максимально эффективное использо-
вание неблагоприятной следственной 
ситуации; 3) как изменение отдельных 
компонентов следственной ситуации; 
4) как достижение превосходства в 
ранге рефлексии над противодейству-
ющей стороной; 5) как использование 
фактора внезапности, особенно на на-
чальном этапе расследования; 6) как 
обеспечение методичности и наступа-
тельностирасследования [1, с. 111]. 
Мы придерживается противопо-
ложной точки зрения. Цели и задачи 
тактических решений - понятия, раз-
личающиеся по содержанию, и об этом 
упоминалось ранее. Полагаем, что для 
их смешения нет оснований. 
Относительно приведенной клас-
сификации целей (задач) тактических 
решений считаем необходимым выска-
зать собственную точку зрения. 
В теории и практике расследования 
следователь акцентирует внимание на 
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объемах тактических задач, решение 
которых позволит ему получить иско-
мую информацию о преступлении. 
Так, выдвигая версии и формули-
руя обстоятельства, подлежащие выяс-
нению, следователь фактически опре-
деляет перечень задач расследования, 
которые необходимо решить, осущест-
вляя проверку версии. Если говорить о 
цели и ее отображении в данном про-
цессе, то в общем виде она обозначе-
на в выдвинутой версии, а в сформу-
лированных задачах прослеживаются 
промежуточные цели. Такой взгляд на 
место цели в процессе расследования 
преступлений позволяет сделать вы-
вод о преобладающем использовании 
в Уголовном процессуальном кодексе 
Украины и в практике расследования 
термина «задача». Это объясняется воз-
лагаемой на него информационной на-
грузкой. Осуществляя мыслительную 
деятельность, следователь в процессе 
расследования определяет, какой ко-
нечный результат он желает получить 
в конкретный период расследования. В 
этот момент он определяет цель. Одна-
ко парадокс заключается в том, что от-
дельно цель не формируется в понятие. 
Видение ее конечного результата рас-
сматривается в контексте формулиро-
вания определенной задачи. 
Такой подход к пониманию целей 
и задач расследования позволяет вы-
сказать предположение, что в приве-
денной Р.С. Белкиным классификации 
имеет место указание на задачи такти-
ческих решений, имеющих определен-
ную цель. 
Таким образом, цели и задачи так-
тического решения - понятия, близ-
кие по смыслу, однако различные по 
функциям. Различие в данных поняти-
ях зависит от их содержания. При по-
становке вопроса о том, чего мы хотим 
достичь, мы определяем цель, а при 
постановке вопроса о том, как нам это-
го достичь, мы получаем конкретные 
задачи. Однако и в определении цели, 
и в определении задачи находит свое 
отображение желаемый конечный ре-
зультат, что обуславливает некоторые 
совпадения в их наименованиях. 
При анализе понятий «цель» и «за-
дача» в уголовном судопроизводстве 
прослеживается определенная логика 
их взаимосвязи. 
Так, цель расследования преступле-
ния достигается решением определен-
ных задач. Решение задач сопряжено 
с принятием тактических решений, 
например, о производстве отдельных 
следственных (розыскных) действий. 
В то же время производство отдель-
ного следственного (розыскного) дей-
ствия имеет свою цель и свои задачи, 
решение которых также связано с при-
нятием соответствующих тактических 
решений. Данный процесс многогра-
нен, его окончание связывается с уста-
новлением достаточного объема дока-
зательств при расследовании. 
Выводы. Таким образом, «цель» 
и «задача» тактического решения -
понятия, отличающиеся по функ-
циональному назначению, однако 
близкие по смыслу. Наличие опреде-
ленной динамики в постановке цели 
и формулировании задачи для ее до-
стижения позволяет сделать вывод о 
перманентности данного процесса, 
проявляющегося в плавном перете-
кании целей в задачи. При решении 
задач возникает необходимость в по-
становке новых целей и формулиро-
вании новых задач, решение которых 
будет иметь свои цели и задачи. Пра-
вильное понимание названных поня-
тий, как и их сущности, может спо-
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